FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU

PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang diteliti adalah 
variabel independen yang meliputi Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 
Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Reputasi KAP dan variabel dependen 
yaitu Ketepatan Waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 
faktor yang menentukan kedisiplinan atau kepatuhan perusahaan manufaktur 
dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007 sampai tahun 2009. 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model regresi 
logistik. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua faktor yaitu 
Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Struktur 
Kepemilikan dan Reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen yaitu Likuiditas, Umur 
Perusahaan, Reputasi KAP terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan, dan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur 
Kepemilikan  tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan. 
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